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CONGRATULATIONS, SENIORS! 
vs 
BEAVER;..VU-BOWL 
1238 N. Fairfield Rd. 
Beavercreek 
937-426-6771 
We support the Cedarville 
Yellow Jackets! 
• Income Tax Preparation 
• Payroll Service • Free Consultatiof!S 
• Personal, Quality Attention 
• Open Year-Round 
937-372-7500 
25 S. l)etroit St., Xenia, OH 45385 
trentcpa@yahoo.com 
eat fresh• 
13. E. Chillicothe St. 
Cedarville, OH 
.......... 766-7299◄ .. ---
.,.lfi, ' ELECTRICAL AND 
'.:9(,olll'.\."'ill:)f!i , MECHANICAL 
·---- CONTRACTORS 
1145 Bellbrook Avenue 
Xenia, Ohio 45385 
• Residential Service • Commercial • Industrial 
· • Design/Build 
Phone: (937)372-8205 or 
(800)543-6997 . 
Fax: (937)372• 1556 
E-mail: 
Contact@ReddyElectric.com 
Website: 
www.ReddyElectrtc.com 
24 Hour Emergency Service 
-r· :Stt;:: r.i~~t1I Ltii}n. f~BpAyn'tt?ri~ 
1> f~:·cJdt}f;Jf ·rMH;cn ;t\sr,~st&r;.~.r~ 
, SGT· Hernandez 
937-232-6442 
w 
a;? TRIEC 
ELECTRICAL SERVICES 
lndus1rial - Commercial - Residential 
High .Voltage - Outdoor Installation & Repair 
1630 Progress Drive 
Ph: (937) 323-3721 
Springfield, OH 45505 
Fax: (937) 323-8627 
www.triec.com 
MA RICHEY MFG. 
P.O. BOX 166 
MICHIGANTOWN, IN 46057 
1 ·800-333-PITS (7 487) 
765-249·2426 • FAX: 765-249-3010 
STEPHEN GRIFFY 
STEPHEN@RICHEYATHLETICS,COM 
RICHEY ATHLETICS.COM 
Christian Camp c, Retreat Center 
• Registration for summer camp is open 
• We hire Cedarville students for summer ministry 
• Looking for a great family vacation,. .,, ,,? 
How about family camp? · 
748- 778-CRMP 
www.sciotohills.com 
~ . 
-AT:\'3Jfi~l[;\, •j · Office: 
AIIT'(J HOME l1tJSINESS HL4J,TH UFE • (937)37 4-0855 
TODD W. SCHULZ 
INSURANCE AGENCY 
65 Dc1yton Avenue 
XENIA, OHIO 45385 · 
www.toddschulZagency.com 
Mom and Dad's 
Dairy Bar 
320 N. Main St. , 
Cedarville, OH 
(937)766 - 2046 
Your Links To The 
Yellow Jackets! 
Yellow Jacket Spo_rts Update 
Airs Weekday on the CDR Radio Network 
6:02 a.m. & 4:02 p.m, 
Yellow Jackets 
on the Web 
yellowjackets.cedarville,edu 
Yellow Jackets Sports Line 
Call 1·937-766·8800 
24 Hours A Day • Saven Days A Week 
- --~ CRELLIN 
~PLUMBING 
J • established 1961 • 
"A broken cistern carinot hold 
water." Jeremiah 2:13 
(937) 325-8006 ex 
GIFTS & HOME ACCESSORIES 
• 101 Alex Bell Rd., Ste. 178 • 
Centerville, Ohio 
(In Cross Pointe Center) 
937.428.5800 
www.dovesnestgifts.com 
Hours: M-W-F 10-6 • Tu-Th 10-8 • 
Sat 10-5 
Dress your house in style! 
;irwm&.1At1¥11.J1tt£~ri-•~11 
National Baseball 
Top 25 Poll 
May 4; 2010 
Two new teams mov~ into Top 25 
KANSAS CITY, Mo. - Wl\h the regular season wrap-
ping up in the next nine days, conference baseball· 
races are 'taking on a new meaning. Twenty of the 25 
teams shuffled spots, including two newcomers,. in the 
sixth edition of the NAIA Baseball Coaches' Top 25 
Poll. The mainstay at the top is still No, 1 Lewis-Clark 
State (Idaho). The Warriors were the unanimous 
choice for the fourth straight week and now has been 
the top-ranked club during the entire regular season 
(six polls). 
Lewis-Clark State finished with 684 total points this 
week to lead the pack, With a 43.3 record, the Warriors 
own the best win percentage (,935) in baseball, Lewis-
Clark State is scheduled to play George Fox (Ore,) on 
Tuesday, which is the start of five non-NAIA games, 
Lewis-Clark State will play host to the 54th annual 
World Series from May 28- June 4 in Lewiston, Idaho, 
Two teams, No. 24 William Jewell (Mo.) and No, 25 
Union (Ky.), are new to the Top 25 this week, The 
Cardinals have won nine of their last 11 games and are 
37-11 on the year, They captured the Heart of.America 
Athletic Conference regular season title and recently 
won three-,of.four against then-No, 18 Avila (Mo,), This 
ranking is the first this year for William Jewell, Standing 
with a 36-13 record, Union is 12-4 in its last 16 games. 
The Bulldogs were ranked in the first three polls this 
year and reached as high as No, 16. 
· For the fourth straight time, Cumberland (Tenn,) 
remains at the No, 2 position with 661 points. The 
Bulldogs have won 14 straight games and head into 
the final regular-season weekend with Mid-Continent 
(Ky,) as the No, 1 team in the TSAC, 
The poll was voted upon by a panel of head coach-
es representing each of the 25 conferences. indepen• 
dents and unaffiliated groups . . The seventh a nd final 
regular season Top 25 poll will be announced on May 
11 , 
2010 
School Record Pis 
1 Lewis-Clark State (Idaho) 43.3 684 
2 Cumberland (Tenn,) 43·8 661 
3 • · California Baptist 41·12 622 
4 Lee (Tenn.) 46-11 612 
5 Lubbock Christian (Texas) 38·10 605 
6 Bellevue (Neb,) 35.7 552 
7 Oklahorna City 39-12 53~ 
8 British Columbia 36-11 529 
9 Embry-Riddle (Fla,) ,36-15 506 
10 Belhaven (Miss,) 39-13 492 
11 Madonna (Mich,) 39.7 440 
12 Louisiana State-Shreveport 42-10 438 
13 College of Idaho 36-12 399 
14 Fresno Pacific (Calif,) 31 -13 385 
15 Southern Polytechnic (Ga;) 47-11 373 
16 Missouri Baptist 38-12 361 
17 Faulkner (Ga,) 39-19 303 
18 Point Loma Nazarene (Calif.) , 33-16-1 278 
19 ·south Carolina-Beaufort 38-11 248 
20 York (Neb.) 38-10 236 
21 , Union (Tenn,) 34-13 234 
22 ·Campbellsville (Ky.) 37-18 229 
23 Brewton-Parker (Ga.) 40-16 180 
24 William Jewell (MO,) · 37-11 165 
25 Union (Ky.) 36-13 155 
Others Receiving Votes: , , 
Vanguard (Calif.) 141; Rio Grande (Ohio) 103; Northwood 
(Texas) 84; Taylor (Ind,) 63; Tennessee Wesleyan 61; 
Lindenwoo<f (Mo.) 55; Jamestown (N,D,) 41; Wayland 
Baptist (Texas) 39;.St Francis (IIL) 25; Thomas.(Ga,) 12; 
Avila (Mo.) 9; . Indiana-Southeast 3; Saint Xavier (Ill,) 3; 
William Woods (Mo.) 3; The Master's (Calif.) 3; Lambuth 
(Tenn,) t; Mount Marty (S.b ,J 1; Auburn-Montgomety (Ala.) · 
1; Spring Arbor (Mich,) 1; Savannah Art & Design (Ga,) 1; 
Warner (Fla,) 1, · 
Feb. 27 
Mar. 1. 
Mar. 3 
Mar. 4 
Mar. 4 
Mar. 5 
Mar. 5 
Mar. 6 
Mar. 16 
Mar. 19 
Mar. 20 
Mar. 23 
Mar. 24 
Mar. 26 
Mar. 27 
Mar. 30 
Apr. 1 
Apr. 2 
Apr. 6 
Apr. 9 
Apr. 10 
Apr.12 
Apr. 13 
Apr. 14 
Apr. 17 
Apr. 19 
Apr. 20 
Apr. 23 
Apr. 24 
Apr. 29 
May3 
Mays 
May6 
May 14-15 
2010 Baseball Schedule/Results 
(23-25, 6'-18 AMC) 
at Clearwater Christian Clearwater, FL L 3-4, L 1-7 
Capital+ ' Port Charlotte, FL W 4-0, W 6-0 
Capital+ (1.) Port Charlotte, FL W 10-6 
Capital+ (1) Port Charlotte, FL L 11 -12 
John Carroll+ (1) Port Charlotte, FL W 10-9 
John Carroll+ (1) Port Charlotte, FL W 8-5 
at Ave Maria (1) Naples, FL w 14-9 
at Clearwater Christian (1) Clearwater, FL W 15-4 
MIAMI-HAMILTON (1) Cedarville W 4,3 
WALSH* Cedarville W 3-2, L 2-4 
WALSH* _Cedarville w9:o, w 11-io 
OHIOCHRISTIAN -Cedarville W19-0,W4-1 
at Indianapolis (1) . Indianapolis, IN W 12~ 
at Notre Dame OH* South Euclid, OH L 0-1 , L 0-3 
at Notre Dame OH' ·south Euclid, OH L 5-6., W 6-1 
flNCiNNATI-CLERMONT (1) Cedarville W 6°0 
at Urbana Urbana, OH L 8-12, W 12-6· 
URBANA (1) Cedarville W 9-4 
OHIO NORTHERN Cedarville L 7-8 
at Malone* Canton, OH L 1-2, L 14 
at Malone• Canton, OH L 1~, W 5-3 
at Ohio Christian Circleville, OH W 11 -3 · 
at Wittenberg (1) Springfield, OH W 6-4 
Wilmington (1) 5th/3rd Field, Dayton, OH L 3-5 
· SHAWNEE STATE* Cedarville L 2:4, L 6-7 
SHAWNEE STATE* Cedarville L 3-14, W 6-4 
BLUFFTON (1) Cedarville L3-13 
at Point Park* Pittsburgh, PA L 6-9, L 6-10 
at Point Park* Pittsburgh, PA L 0-10, L 6-7 
at Mount Vernon Nazarene• Mount Vernon, OH L 2-5, L 10-11 
MOUNT VERNON NAZARENE* Cedarville L 6-7, L 2-1s· 
DAVENPORT (1) · Cedarville W 13-2. 
DAVENPORT Cedarville 12 p.m. 
NCCAA Midwest Regional Winon_a Lake, IN TBA 
*American Mideasi Conference Games 
+Snowbird Classic; Port Charlotte, FL 
HOME GAMES IN ALL CAPS 
All games are doubleheaders unless otherwise noted All start times local 
On Deck 
·-The Yellow Jackets finish the three~game series with Davenport 
University as well as close out the 201 O regular season with 
today's_twinbill with Davenport University. 
If the Jackets sweep Davenport today, CU will participate in the 
NCCAA Midwest Regional on May 14-15 at Grace College in 
Winona Lake, Indiana. The winner of that event advances to the 
NCCAA National Tournament in Mason; Ohio. 
. 
< 
SCHOOL 
/through 515110) 
2010 AMC Base/Jail Standings 
AMC OVERALL 
W. !., · Pct. Streak .ti . 
Todav'S names 
The Cedarville University baseball team hosts the Davenport 
University Panthers in ·a non.~conference doubleheader today at 
Yelfow Jacket Field. Cedarville is -23-25 this spring after downing 
the Panthers yesterday by a 13.:2 margin, Davenport, members 
of the WHAC, are 21 :25 overall after Wednesday's loss to the 
Yellow Jackets. 
Cedarville's Andrew York, 4-for-4 in .yesterday's 
· contest, is the top hitter on the squad with an 
impressive .406 average including a team-best .580 
slugging percentage. The junior third sacker has 
seven doubles and 13 RBl's. · 
Senior David Convertini is second with a .374 bat- · 
ting average. The left~handed hitting ,catcher is also 
second in hits (46), home runs (5), RBl's (35), total Andrew Yori< 
bases (69) and slugging percentage· (.561 ). · 
Sophomore Nate Davenport is another threat at the plate for 
CU. The 6-4 first sacker paces CU in hits (53), doubles (10), 
home runs (10), RBl's (45) and total bases (97). · 
Senior Nate Wilson adds a .365 hitting tally with three doubles, 
a triple and a home run. 
Junior outfielder Tyler Rost has lifted his batting average to a 
.324 mark. He leads the team in base on balls with 38 and in runs 
scored with 38.. . 
Freshman DH/first baseman Derek Graham has a .297 hitting 
,mark to go with five doubles and 18 runs batted in. 
Senior Clint Price is 3-6 on the year with 33 K's in 54 2/3 
innings pitched and a 4.77 earned run average. · 
The Panthers are topped in the power numbers 
by junior Austin Licon. The catcher/thirdbaseman ·: 
has 12 homers with 34 ABl's to go with a team-high . 
.679 slugging mark. Matt Collins is hitting .408 while · 
also pacing the squad in . hits, doubles, RB l's and 
total bases. 
Brandon Romero, a senior right-hander, is 7-2 this Austin Licon 
year with a 3.52 ERA in 64 innings of work. He leads" the staff with 
six complete games and 59 strikeouts. Andy Westerburg is 4-2 
with a 4.80 earned run average_ rn 45 innings on the. mound. 
~ last At Bat 
Andrew York tallied four hits as the Yellow Jackets ended a nine-game 
losing streak with a 13•2 win over Davenport in a non-conference· game 
yesterday afternoon. · · 
Cedarville entered the day having won just one time since April 13 and 
that was a 6~4 decision over American Mideast Conference leader 
Shawnee State. The Jackets didn't waste time against the -visiting 
8 
Panthers. 
Tyler Rost opened with ·a single and York followed with a 
double down the left field line. Rob Nesteroff and David 
Convertini delivered RBI singles while Derek Graham and 
Alex Beelen came through with sacrifice flies for a 4-0 lead. 
Malone 12 
Mt Vemon Nazar~n.e l :l 
.b . fQ!,_ . 
3 ;824. 
7 . . 632 
8 ;$0() 
9 .591 
H) .soO 
18 .250 
H~ ,250 . 
32 15 .681 W2 
. 'it t8: .· · ;.600 · W4 
11-5 9-5 12-5 
7-4 .. $-1'W· la~ 
Cedarville, 23-25 overall; plated two runs in the 2nd inning 
and two more in the 3rd on a two-run single by York. 
Convertini's two-run single highlighted a five-run 4th inning. 
The game was stopped in the 7th by the 10-run mercy rule. 
York finished 4-for-4 with a double, three RBl's, and three 
runs · scored. Convertini was 2-for-2 with . three · RBl's, 
Nesteroff recorded two hits, and Rost scored three times. Notre Dame 
Wal$h . 
CEDARVILLE 
. PoJnt Part< .·· 
13 
10 
6 
S' 
28 18 .609 
21 25 .457 
23 25 .479 
1,3 26 ;$33 
l2 
L2 
W1 
W4 
: , .. 
12-7 9-9 7-2 
7-7 1t-11 4'-it 
9-9 . 9-15 5-1 
,1-11 · i>ni > a~s 
Winning pitcher Luke Freshwater remained unbeaten in 
improving his record to -4-0. He allowed one earned run 1n 
seven innings on .six l'lits with seven strikeouts and two 
walks. Davenport falls to 21-26 
~ 
Rob Wasem 
6-0, Junior 
Dover, OH 
Alex Beelen 
6-0, Sophomore 
Holland, Ml 
Derek Graham 
5-10, Freshman 
Springboro, OH 
Jordan Chapman 
6-0, Freshman 
Deerfield Beach, FL 
Luke Freshwater 
5~10, Senior 
Mount Vernon, OH 
Ben Basford 
6-4,-Freshman 
Collingdale, PA 
Andrew York 
6-2, Junior 
Mars Hill, ME 
Matthew Willett 
6-6, Senior 
Xenia, OH 
Bryan Earwood 
5-9, Freshman 
Hampton, VA 
Dan lletke 
6-1, Sophomore 
Columbus, OH 
Meet the 2010 Yellow Jackets 
Nate Wilson 
· 5-9, Junior 
Beavercreek, OH 
Logan Kasabian 
6-2, Freshman 
Hemet, CA 
Aaron Miller 
5-10, Sophomore 
Rosedale, OH 
Chris Ward 
5-9, Freshman 
Indianapolis, IN 
David Convertini 
5-11, Senior 
Buffalo, NY 
Clint Price 
6-1, Senior · 
Cincinnati, OH 
Tyler Rost 
5-10, Junior 
Rootstown, OH 
T.J. Taylor 
5-10, Junior 
Deshler, OH 
Nate Davenport 
6-4, Sophoniore 
Taylor Mill, KY 
Colby Stoltzfus 
6-4, Senior 
Apple Creek, OH 
Paul Hembekides 
· 5-11, Sophomore 
West Chester, PA 
Kyler Ludlow 
6-0, Junio.r 
Fort Loramie, OH 
Kyler King 
· 5-9, Freshman 
Uniontown, OH 
~ 
Sam Rowe 
5-8, Freshman 
Ann Arbor, Ml 
Brandon Young 
6-0, Senior 
Ft. Wayne, IN 
Rob Nesteroff, 
6-1, Freshman 
Milford, OH 
Xenia, Ohio 
372-9234 
.NQ ~ ' 
3 · Rob Wasem 
4 Ben Basford p 
5 Nate Wilson IF 
6 Clint Price p 
7 Paul Hembekides IF 
8 " Sam Rowe OF 
9 Alex Beelen IF ' 
10 Andrew York p 
11 Logan· Kasabian p 
12 Tyler Rost OF 
13 Kyler Ludlow IF 
14 Brandon Young OF 
16 Derek Graham IF 
·17 Matthew Willett p 
18 Aaron Miller IF 
19 T.J. Taylor p 
20 Kyler King IF 
21 Rob Nesteroff OF/P 
22 Jordan Chapman OF 
23 Bryan Earwood OF 
24 Chris Ward OF 
25 Nate Davenport IF 
27 Luke Freshwater p 
28 Dan Petke C 
32 David Convertini C 
33 Colby Stoltzfus p 
~· ~- ~~ -~i: .. ~ . r-:: ; (~ 
H,¢ao ~l!ch: Wes @fm.nln~•,. 
_.., .. , ' ~-:1i ·;:;, -~~- --~ ' 
_HQ f!WU EM 
00 Jason Pierce , OF 
1 James Folske 18 
2 Joe Hill OF 
3 Zak Gonzalez p 
5 Rob Bolster OF 
7 Jake Loomans C 
8 Ryan Lind OF 
9 Zach Snoeyink OF/18 
10 Dan Brown 38 
12 Travis Laver 28 
13 Mitch Pike 28 
14 · Jarrett Luyk p 
15 Brian Spykerman C 
16 Andy Westerburg p 
17 D;1vid Stuppy OF 
18 Gordon Powers p 
20 Greg Bartlett p 
21 Matt Collins ss 
22 Derrick Gentile 38 
23 Tucker Gernhard p 
24 Matt McNeil OF 
26 Wesley Trimpe p 
27 Jesse Schneider p 
29 Cory Hammond p 
3.3 Cody VanKoevering p 
34 Brandon Romero p 
40 Matt Borup C 
44 Austin Licon C/38 
46 Tommy Greer p 
Ceda111il/e Uniuersitv "Yellow Jackets'' 123-251 
6-0 170 
6-4 185 
5-9 160 
6-1 195 · 
5-11 170 
5-8 155 
6-0 170 
6-2 200 
6-2 190 
5-10 190 
6-0 185 
6-0 180 
5-10 200 
6-6 205 
5-10 185 
5-10 180 
5-9 160 
6-1 175 
6-0 190 
5-9 140 
5-9 160 
6-4 210 
5-10 195 
6-1 195 
5-11 205 
6-4 210 
Jr 
Fr 
Jr 
Sr 
So 
Fr 
So 
Jr 
Fr 
Jr 
Jr 
Sr 
Fr 
Sr 
So 
Jr 
Fr 
Fr 
Fr 
Fr 
Fr 
So 
Sr 
So 
Sr 
Sr 
.fH 
L-l: 
L-L 
R-R 
S-R 
R-R 
R-R 
R-R 
R-R 
R,R 
L-L 
R-R 
R'L 
L-R 
R-R 
R-R 
L-L 
R-R 
L-R 
R-R 
L-L 
R-R 
R-R 
R-R 
R-R 
L-R 
R-R 
Hometown . High School 
Dover, OH Dover 
Collingdale, PA Thee _hristian. Academy_ 
Beavercreek, OH Beavercreek 
Cincinnati, OH Cincinnatl Christian · 
West Chester, PA Church Farm 
Ann Arbor, Ml Milan 
Holland, Ml Holland Christian · 
Mars Hill, ME Central Aroostook 
Hemet, CA Fossil Ridge 
Rootstown, OH Rootstown 
Fort Loramie, OH Fort Loramie 
Fort Wayne, IN Blackhawk Christian 
Springboro, OH Middletown Fenwick 
Xenia, OH Xenia Nazarene . 
Rosedale, OH Shekinah Christian 
Deshler, OH Patrick Henry 
Uniontown, OH Lake 
Milford,-OH Milford 
Deerfield Beach, FL Highlands Chr. Acad. 
Hampton, VA Summit Chri stian Acad. 
Indianapolis, IN Heritage Christian 
Ironton, OH Rock Hill 
Mount Vernon, OH Mount Vernon 
Columbus, OH Worthington Kilbourne 
Buffalo, NY Williamsville East 
Apple Creek, OH Kingsway Christiarl 
oaue1111on Uniuersitv ''Panthers" £21-261 
ti! Wt Yr H Hometown t!igb S1,bool 
5-11 180 Jr R-R Big Rapids, Ml Big Rapids 
6-0 220 Sr L-R Mt. Pleasant, Ml Sacred Heart 
5-10 170 Sr R-R Tecumseh Ml Tecumseh 
6-4 180 Jr L-L Comstock Park, Ml Comstock Park 
6-0 185 Jr R-R Blissfield, Ml Blissfield 
5-11 1_90 Sr R-R Grandville, Ml Grandville 
5-11 180 Sr R-R Grandville, Ml Grandville 
5-10 190 · Jr R-R Hudsonville, Ml Hudsonville 
6-1 230 Jr R-R Bay City, Ml Bay City Central 
6-0 170 Jr R-R Holland Ml Holland 
5-6 155 Sr L-R Rockford, Ml Rockford 
6-3 160 So R-R Hudsonville, Ml Hudsonville 
6-2 190 So R-R Anaheim, CA Magnolia 
6-2 215 So R-R Spring Lake, Ml Spring Lake 
5-11 180 Sr R-R Dowagiac, Ml Dowagiac 
5-11 170 Jr R-R St. Clair Sl)ores, Ml South Lake 
6-1 210 Jr R-R Hemlock; MI Hemlock 
6-l 205 Sr R-R Akron, OH Arch Bishop Hoban 
5-10 190 so R-R Sturgis, Ml Sturgis 
6-1 200 Sr L-L Stafford, VA Stafford 
6-3 183 Jr L-R St. Clair Shores, Ml South Lake 
6-4 195 So R-R Kentwood, Ml East Kentwood 
6°0 180 Jr R-R Cuyahoga Falls, OH Cuyahoga Falls 
6-2 190 Jr R-R London, Ontario South Secondary 
6-4 215 Fr R-R , Jenison, Ml Unity .Christian 
6-1 200 Sr R-R Hart, Ml Hart 
6-0 200 Fr .R-R Saranac, Ml Saranac 
5-10 220 Jr R-R Rockford, IL Boylan Catholic 
5-8 155 So R-R . Comstock Park, Ml Comstock Park 
Your Links To The 
Yellow Jackets! 
Yellow Jacket Sports 
Update 
Airs weekday on the COR RadtO Network 
6:02 a.m. & 4:02 p.m. 
Yellow Jackets 
on the Web 
yellowjacloits.cedaJViHe.edu 
Yellow Jackets Sports 
Line 
Call 1·937•766·8600 
24 Houra A Day - Seven Oays A Week 
.www,pel{erorchards.com 
Mein.·~~ 10:6. $Untsay, Noon-s 
1r.l'inae ooith or YeUow Spl'tnga 
4590 US 68 N. 
V.Uow SprJnoa, OH 4~7 
~,,;,:,, F~.,, ~ --Unfqw GIit, 
NOW LEASING 
NEW Upscale ~,_., .. - '···Z · 
12&3 . . :·- ~- ' .,. 
' h•••:p. •• 
Bedroom Deer Cree)c 
Apartment of _1{.eni.~ , Homes -:=..:... .. _,_ ....... u,uw,,... .. ___ __ * • .ir-
,; For a home and lifestyle of comfort 
and convenience .. " 
Phone: 937.376,0400 
Fax: 937.376.0401 
Daercreekofxenia@yahoo.com 
1600 Clubhouse Dr,, 
Xenia, OH 45385 
www.ammanagemeot.net 
Are you prepared for 
the han•est? 
The harvest Is abundan~ 
but the worlcers are few. 
If God has caffed you IO work In the harvest, lie 
has caffed you to prepare. There'• no better 
place to prepare than The Southern Baptist 
Theological Seminary In Loui1vRla, Ky. 
Find out !or youraeK. CaU 1-1100-626-5525 
or visit us o~ 8t www.■bts.edu; 
The Southern Baptist 
Tbcologil-al Seminary 
Pla.ver 
21 Collins, Matt 
13 Pike, Mitch 
2 Hill, Joe 
44 Li<:on, .Aus:tln 
7 Loomans, Jake 
0 Pierce, Jason 
9 Snocyink, Zach 
22 Gentile, Detrick 
40 Borup, Matt 
10.Brown, Dan 
17 Stoppy, David 
5. Bolster, Rob 
24 McNeil; Matt 
12 Laver, Travis 
-15 Spykerman, Bria 
1.,Folske, James 
4 Bond, Mark 
18 Powers,. Gordon 
20 Bartlett, Greg 
8 Lind, Ryan 
14 Luyk, Jarrett 
48 Cross CJavton 
Totals 
Opponents 
2010 oaucnoort Uniucrsitv Base/Jal/ Statistics 
·ava ao•as 
.408 45-45 
.379 2:.l -9 
.373 4h15. 
.365 46--45 
.338 2fh?5 
.318 32•.ll 
.308 12·1 · 
:301 42·4i 
.300 8·2 
.289 33·28 
.280 32·23 
.257 38-30 
.257 4,1-43 
.248 43-38 
,216 36-23 
.183 4?. · 3) 
.000 1-1 
.000 1·0 
.000 1·0 
.000 1.·0 
.000 1-0 
.000 3-0 
.299 47 
.286 47 
Overall Statistics for Davenport (thru May SJ 
(All games So,:ted by Batting avg} -
Rocord: 2.1.·26 Conference: 9-11 
ab r h 2b lb hr · rbl tb slo% bh ho so ad1> ob% 
15'1 43 64 - 11 l 9 4.9 l.04 .662 fS 4 19 4 .464 
29 ·io 11 2 0 0 0 13 ..448 3 0 7 'Q ,438 
83 1'1 31 5 2 1 15 43 .518 4 2 17 1 .407 
sf sh. sb•att 
3 0 S-8 
0 0 1-1 
2 0 6-7 
137 30 so 7 0 12 34 93 679 ·19 8 15 4 ,456 $ 
.4651 1 
1 1·:l 
68 5 23 1 0 0 10 24 .353 1l 6 12 2 2 3·.3 
44 12 14 1 0 0 3 1.5 .341 4 1 10 1 .388 0 0 6·7 
13 2 4 0 0 0. 0 4 .308 2 0 5 0 .400 0 0 o-o 
123 20 37 8 1 0 1.7 47 .382 20 1 8 l .403 0 4 ()-0 
10 2 3 0 0 1 '3 . 6 .600 4 · 0 2 2 .500 0 0 0-0 
83 19 24 5 0 7 17 50 .602 15 2 24 1 .406 1 l 0-0 
75 13 21 5 0 0 10 26 .347 8 :1. 15 3 .353 1 l :H 
105 16 27 6 0 l 14 36 ,343 5 3 H 1 ,304 2 0 4-8 
148 23 38 10 2, 4 32 54 -432 9 l 11 .2 .302 1 2 . l·l · 
117 24 29 5 0 2 18 40 .342 11 2 24 4 .318 2 2 11-13 
88 15 19. 3 0 2 12 28 .318 9 2 17 l .300 1 0 2-3 
93 19 17 0 0 0 10 17 ,l83 29 6 19 2 .406 0 6 2,-5 
2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 o-o 
l 0 0 o. 0 0 0 0 .000 0 0 0 1 -.ooo 0 0 0-0 
1 0 0 0 0 0 0 0 .000 -· 0 0 1 0 .ooo 0 0 0-0 
1 0 0 0 0 0 0 () .000 0 0 0 l .ooo 0 0 0-0 
0 0 0 0 - 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
0 3 0 0 0 o · 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 1-1 
1378 1.73 417. 69 6 39 '},44 6i0 .443 .168 39 219 3.t .:386 19 19 44~59 
132.0 281 378 61 7 38 242 567 .43() 163 _SJ 28S 17 .384 12 16 46-61 
rio a _e fld% 
58 1.08 J8 .9-02 
1i 16 3 .900 
36 2 2 .952 
152 - 29 7 .963 
131 15 2 .986 
8 . 0 :t .0()0 
'· 
l 0 0 1.000 
24 69 J(j .903 
10 5 0 1.000 
70 3 2 .973 
41 l l. .977 
46 8 2 .964 
44 fi 3 .9•1-3 
. 68 77 3 .980 
22 ·2 2 .923 
254 19 2 .993 
$ 0 0 .1.000 
0 s 0 .LOOO 
2 s 0 1.000 
0 0 0 .000 · 
2 3 2 ·.714 
0 0 0 .ooo 
J.001 . ..;n 67 955 
1003 /4$1 77 .951 
LOB· Team (313), Opp (284}, DPs turned • Team (21); Opp (36), CI -Team (2), LICON, A 2. !BB - Team (6), COLLINS, M. 3, 
BROWN, D. 1, LICON, A 1, MCNEIL, M. 1, Opp (7). Picked off .. LOOMANS, J. 3, LICON, A 1, LAVER, i. 1, SPYKERMAN, B l, FOLSKE:, 
J 1, STUPPY, D 1, BOLSTER, R. l , COLLINS, M. l., MCNEIL~ M, 1. 
(All games Sorted by Earned run a"g} 
Pia er. ' era w•I a sho I h r er- bb 1.b lb f sha 
1 Folske, James 0.00 0-0 0 0/0 0.2 2 1 0 0 0 0 0 .sooj 0 0 0 0 0 
34 Romero, Brando 3.52 7-2 1111 6 2/0 64.0 48 28 25 18 7 0 8 .207j o ·s o o 3 
16 westerburg, And 4.80 4-2 10 10 1. 0/0 45.0 45 30 24 19 8 l 4 .257l 6 2 0 l l 
14 Luyk, Jarrett 4.99 0-4 14. 4 1 0/0 1 ·39,2 40 2.7 22 10 9 0 7 .256. 1 6 l 2 l 
20 Bartlett, Greg -s.a1 4-2 9 2 0 0/0 0 26.1 32 21 17 8 4 0 4 .311 4 3 2 1 2 
3 Gonzalez, Zak 6 .00 0-3 11 6. 0 0/1 0 12.0 57 36 28 16 7 2 5 .328 2 7 ' 1 1 3 
23 ·Gernhan./, Tucke 6.49 1-2 6 · 6 1 0/0 ,Q 26.1 28 24 i.9 14 6 0 1 .264 7 6 2 1 1 
8 Una, Ryan 6.75 0-3 ll 1 0 0/0 0 13.1 16 13 10 7 3 1 l .333 2 2 0 3 l 
19 Gauthier, Marcus 8.10 O·O 1 l 0 0/0 0 3.1 4 4 3 4 0 0 0 .308 2 l l 0 0 
33 vanKoevering, C 8.31 3.3 14 2 0 0/0 1 26.0 34 27 24 24 4 0 2 .:no' 7 6 '1 l 4 
27 Schneider, Jesse 8.31 - 1·3 8 3 0 0/1 2 13.0 18 12 12 9 4 2 0 .321 l 4 0 l 0 
2.4 McNeil, Matt 9.64 0-1 5 0 0 0/0 l 4.2. 4 6 5 4 0 0 1 .?.22 1. 2 0 1. 0 
26 Trimpe, Wesley 10.32 0-1 6 , 0 0 0/0 1 11.1 16 14 13 11 4 0 2 .333 2 1 0 0 0 
t8 Powers, Gordon l.1 ,93 1·0 u l 0 0/0 ·2 14:i 26 25 19 12 3 0 2 ,394 0 4 0 0 0 
29 Hammond, Cory 22.50 0-0 l 0 0 0/0 0 2 .0 2 5 5 3 0 0 0 .2.50 1 2 l 0 0 
22 Gentile, Derrick 27,00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 1 1 l 0 0 0 1 .. soo o ·o o o 0 
46 Greer, Tommy · 40.50 -0·0. 1 0 0 0/0 · 0 0.2 4 3 3 1 2 l 0 .800 0 2 0 ' O 0 
44 Ucon .Austln 54.00 0-0 l 0 0 0 0 0 0.2 l 4 4 3 0 0 0 .333 1 0 0 0 0 
Totl11S 6.31 21-26 47 47 9 3/1 8 333.Z 378 2.81. 234 163 285 6.! 7 38 .:!861 37 53 !l .U 16 
Opponents S.67 25-21 4'1 47. 16 'J/2 6 341.1 412 273 215 168 219 69 6 39 .299 33 39 3 19 19 
PB - Team (lS), LOOMANS, J. 8,UCON, A 4, BORUP, M. 3, Opp (12). Pickoffs - Team (18), GONZALEZ, Z. 4, ROMERO, B· 3, POWf;RS, 
G. 2, UCON, A 2, TRIMPE, W 1, VANKOEVERING 1, BORUP, M. 1, LOOMANS, J. 1, GERNHARD, T, 1, BARTLETT, G 1, GREER, T. 1, Opp 
(10}. S8NATT-l..OOMANS, J. (29·33), UCON, A (10cl7), WESTERBURG A (10-ll), GONZALEZ, Z. (8·8), BORU?, M. (7-8), 
VANKOEVERING (3-6), 8ARTLETT, G {4·6), TR,!MPE;, W (3-5), UNO, R. (2·5}, ROMERO, B. (3-4), SCHNEIDER, J (3-4), lUYK; J . (3-4), 
HAMMOND, C (3-3), GERNHARD, ,:, (2-'.~), GAUTHIER, M. (l-1), MCNEIL, M. (1·1). ' 
-
"Offlcal 
~ 
Charter 
I I •• PEPSI 
. r ff{ .ff ·.· $ Company 
937-879-300() of the Cedarv//(e • Yellow Jackets" 
8250 Expansion Way• Dayton, OH 45424 
Plaver 
10 York, Andrew 
13 Ludlow, Kyler 
32 Convertlni, David 
5 \-Wson, Nate 
18 Milter, Aaron 
1.2 Rost, Tyler 
25 Davenport, Nate 
16 Graham, Derek 
21 Nesteroff, Rob 
8 Rowe, Sarn 
14 Young, Brandon 
24 Ward, Chris 
7 Hembekides, Paul 
9 Beelen, Alex 
28 Petke, Dan 
20 King, Kyler _ 
22 Chapman, Jordan 
23 Earwood, Bryan 
3 ,Wasem, Rob 
27 Freshwater, Luke 
17 Willett, Matthew 
4 Basford, Ben 
. 6Prlce, Clint 
33 Sto!t1-fus, Colby 
19 Taylor'; T.J. 
11. Kasabian Looan 
Totai~ 
Oppo-n~nls 
2010 Ceda111ille Uniuersitv Baseball Statistics 
. · OveraU_ Statistics for' Cedar:vme {thru May S) 
(All games Sorted by Batti:ng ·avg) 
Record: 23-25 Home: 1008 Away: 7·15 Neutral: 6-2 Conference: 6°18 
avg 91>'- IJ S ab r h 2b ;3b_ hr rbi tb sic% bb ho so ado ab% sf sh 
.406 31· 28 69 17 28 7 1 l l3 40 .580 8 5 12 4 .500 0 3 
.400 4·0 5 . 1 2 0 0 0 2 2 .400 0 0 2 0 .400 0 0 
.374 4(1-40 123 l8 46 8 0 s 35 69 .561 34 3 26 2 .516 1 0 
. . 365 28-15 52 17 19 3 1 l 15 27 .519 9 3 9 0 A70 2 0 
.333 s~o 3 1 1 Q Q 0 0 1 ,3j3 .· 1 0 0 0 .500 - 0 0 
32.4 48-43 136 38 44 7 1 0 19 53 .390 38 3 20 0 ABO 0 s 
.305 48-48 174 36 53 10 2 10 45 97 .557 s 5 49 1 ,347 3 0 
.297 37-·Jl 91 21 27 5 0 0 18 32 .352 21 3 18 1 :436 2 0 
.286 47-47 161 31 46 9 2 2 32 65 .404 21 4 28 1 .376 3 3 
.286 28-S • 21 16 6 2 0 0 2 8 .381 6 1 10 0 .464 0 1 
.281 38·27 96 14 27 7 0 2. LS 40 ,417 14 2 14 0 .381 1 t 
.259 41·36 116 24 30 5 3 1 13 44 .379 8 7 19 2 .338 2 3 
.250 45-42 108 21 27 4 0 0 15 31 .287 27 5 34 0 AlB · l 5 
.215 48·413 149 27 32 7 3 0 20 45 .302 14 11 23 1 .315 T 5 
.193 26·18 57 4 t1 2 1 1 12 18 .316 3 3 4 0 .266 l 4 
.167 20-6 18 6 3 0 0 0 3 3 .167 8 0 4 0 .423 ,0 1 
.000 8·1 6 l 0 Q 0 0 0 0 .ooo 1 0 3 0 .l.43 0 0 
.ooo 6-0 1 s· 0 0 0 0 0 0 .000 2 0 1 0 .667 0 0 
.000 1-0 n 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 
,000 14·5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 ,000 0 0 
.000 12·9 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 ·O 0 ,000 0 0 
.ooo ?"0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 
.ooo 11-9 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 
.000 17.· 8 Q 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 ,000 () () 
.000 12·8 0 0 0 0 0 0 0 0 ;000 0 0 0 0 .000 0 0 
.000 8-6 0 0 0 0 a 0 0 0 .000 0 0 a 0 ,000 0 0 
$b-att 
9- lO 
0-0 
1 .. 1 
6-6 
0-0 
6-9 
7-10 
4-4 
12-13 
5 .. 7 
l-3 
lb12 
2·2 
5-6 
1-1. 
3-4 
0-0 
1-1 
0-0 
O·O 
0-0 
0-0 
0-0 
0 -0 
0-0 
0-0 
.290 48 1386 298 402 76 14 23 259 575 .415 223 55 276 12 .403 23 :n -· 74-89 
.306 48 1384 268 423 73 21 22 232 604 .436 147 40 241 15 ,3135 14 .32 35-$3 
PO a e fld% 
13 37 l3 .794 
0 0 0 .ooo 
134 25 1l ,935 
l8 2.1 4 · .907 
0 4 0 -;,non 
63 6 7 .908 
277 9 7 .976 
76 4 'J .976 
73 8 6 .931 
9 (l () UJOO 
9 0 1 .900 
67 6 2 .973 
73 94 8 .954 
70 127 23 .895 
113 20 l .993 
17 23 1 .976 
7 0 0 LOOO 
l 0 0 LOOO 
l 2 1 .150 
1 8 0 .,{)0(1 
1 11 0 1.()0() 
0 0 0 .000 
1 8 1 ,900 
l lQ l .9.1' 
4 .9 3 613 
1 11 0 :l.000 
1030 -143 92 941 
H)Ji.'\ 369 72 .951 
LOB - Team {385), Opp (320). DPs turned~ Team (32), Opp (23) . TPs turned - Team (1). Cl - Team (1), Petke 1, Opp (1). IBB -
Team (3}, Davenport 3, Opp (2). Pkked off - Davenport 2,York .1, Nesteroff l, Rost t, Hem_bekides 1, King L · 
{Alf games Sorted by Earned run avg} 
.Plaver era w•l a rm as ca sho s_v iD h r er bb so 2b 31) hr b/i1va W P 'ho bk sfa sha 
24 Ward, Chris 0 ,00 O·O 1 0 0 0/0 0 1 .2 3 0 0 1 1 0 0 0 .500 0 0 0 0 
3 Wasem, Rob 2.45 2-0 7 0 0 0/1 0 M.? 19 9 4 8 11 1 1 0 .306 2 7 0 0 
11 Kasabian, Logan 2.95-. 4<,? 8 6 0 0/1 0 42.2 39 21 1,4 10 2'4 s 3 l .250 2 2 0 2 
4 Basford, Ben 3,86 O·O 2 0 0 0/0 0 2.1 1 1 1 6 1 0 0 0 .143 0 0 0 0 
6 Price, Clint 4.77 3~6 11 9 6 1/0 0 54.2 65 36 29 1.7 33 10 5 7 .295 4 7 0 3 
12 Rost, Tyler 5,25 1-0 5 0 0 0/0 1 12.0 16 8 7 4 6 3 0 0 .327 1 l 0 0 
27 Freshwater, Luke 5.28 4~0 14 5 1 0/1 0 46.0 67 35 27 6 30 18 3 1 ,353 5 5 0 3 
21 Nesteroff, Rob 5.40 0-1 7 0 0 0/1 1 5.0 8 6 3 2 4 3 0 0 .348 0 2 0 0 
1 7 Willett, Matthew 5 .70 4-4 12 9 5 0/0 2 60.0 67 49 38 39 47 16 4 0 .278 6 2 0 2 
33 Stoltzfus, Colby 6.33 2-6 12 8 l 0/l 0 42.2 52 38 30 23 33 7. 1 7 · .304 9 6 0 l 
10 York, Andrew 7.02 1-0 5 3 0 0/1 0 16 . .2 24 14 13 6 14 2 0 3 .358 5 1 0 1 
19 Tavlor T.J. 8.00 2·6 12 8 3 1/ 0 0 45.0 62 51 40 25 37 8 4 3 .323 4 7 0 2 
Totals 5.40 23-25 48 48 16 5/3 4 343.1 423 268 206 147 241 73 21 2.2 .306 38 40 0 14 
r 
Opponents 6-.23 25-23 48 48 13 3/1 ' 6 345.1 402 _ 298 239 223 276 76 14 23 .290 53 55 6 23 
PB - Team (6), Convertini 4, Petke 2, Opp {1 t). Pickoffs• Team ( 13), Convertini 6, Stoltzfus 2, Petke 2, Willett 2, Wasem 1, 
Opp (7). SSA/ATT - Convertinl {19-28), Petl<e (16-24), Willett (9-10), Stoltzfus (8-9), Taylor (S-9), Freshwater (2-6), 
Kasabian (2·5), York (4~5),_ Price (2-5), Rost (3-3), Wasem (0-1). · 
1 
1 
4 
0 
6 
1 
5 
0 
4 
4 
3 
3 
:12 
31 
937-879-3000 
"Off/car 
Charter 
Company 
of the 
Ced11rvtlle· 
Ye/low Jackets"' 
Appointments for sick cars -and 
unhappy owners; 
937. 766.9852 
- .Hightech 
Automotive 
8250 Expansion Way• Dayton, OH 45424 105 West Xenia Ave., Cedarville, OH-
Main.Office• Kettering 
320S Woodman Drive 
• 037·298-4417 • 
Tlpp City Office 
25 S. Tlppocanoe _Dri,;, 
•937-669--0909• 
PiotroSeri, ,._.O, 
Qioono,l<icOrthcp .... 
Jel'lrey_S. Haal,;ina Wlllllm G, l.itdeUllli; M.0 , 
S..~ol ... Spint H#lll&.c;o.r, 
Rktui.rd W. Forato,; M.O. Frank P. Mannarino, M.0. • B1rry A. F"wter,. M.O. 
TQ!61,l..,.Aei,1__,. l(""lk.fp,y.C.Spwl•MtdiiQino ,. .... ,,. c. ... Sctfll'lt.M-Un. 
Mt11COS e. Amonve,o, M.D. 
a..v .. , ...... ..,.. 
Paul A. Nit?, M.O. . O.v\d S. Seymou,, M..O . 
...,,If~•-- ,.,_,,c...~~ 
Kevin j_ Paley, M.O. 
~•~ "IY·.lilt,orlt Gene C. KJm, 'M.0. 
OHIO'S 
VOLUME 
DEALER 
Sales 
Service 
Parts 
11_1; 
BodySl:lop 
Shuttle Service Available 
2300 Heller.Drive 
Just off State Route 35 
Beavercreek 
937-426-9564 
':&. 
,- .f :· ), }_., 
www.mattfranz.com 
matt@mattfranz.com 
(937} 401-0079 
Dedicated to providing high quality 
photographs of your event! 
~ BELIQ 
srAGIIITTI -SOU · STW.S· 
~ 
,lotda~ 
~'t'W 
Xenia Towne Square 
Beaver Valley Shopping Center 
3245 Seajay Drive, Beavercreek, Ohio 45430 
. ·, 937-426-0060 , 
www.lofinos.com 
---. 
~~-· -_ ·~, . ~:g 
rH Ced.arvdle t 
~Pharmacy 
-~~ -
9 South Main Street, Cedarville, OH 45314 
937-766-9900 
Open,: Mon,-FrL, 9 am to 6 pm, Sat., 9 am to l pm 
FREE DELIVERY 
CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES 
A 
Haven_ Art Gallery, Inc. 
1300 Goodwin at W. First St. 
Springfield, ,Ohio 45504,. 
(937)323-9088 
Fax (937)323-9204 
No job too large or Owner: Don McKenna 
"proud alumnua of Sma/J!f CedarvHle Univeraily" 
·~ i*:li"'~~fttttfl~~:ef -! ·:;,, i 
. ' --====· FOREMAN-BLAIR 
PONTIAC • BUICK • GMC 
1-800-640-6308 
visit our website at .· 
www.foremanblair.com 
Xenia · 
Shoe & 
Leather 
Repair 
211 E. Main St 
Xenia, -Ohio 
376-8156 
Chick-fil-A of Beavercreek . 
proudly supports Cedarville 
University and their student-
athletes. 
Two Locations: 
Fairfield Commons and on N: 
Fairfield · Road just south of 
Target 
G~R. A. C .E 
n A 1' T J . S T C H U R, C }·I 
SOWING SEED .... BEARING. FRUIT 
WWW.GRACECEDARVILLE.ORG 
~-,•x«>,>e-cc-m:<M<>x,,-:-:-:x-,ex»:¼,oax~,-•: x.;.-:~«.:.:~-Y~::-;7;,;.;;-;'""❖:•~:, -;:.;,:,x,::x-❖:•~:+1•=--~~;-:«->: ix,;-:«-7~ 
Comfort · 
fsuites 
w. i 121 Raydo Circle, 
, .Springfield, OH 45506 
;. Only 12 miles frorri -CU! 
I .· ..  ,,"~4t.,$q~~1~~t~t~1rij~i~1~,1:(:: i 
f Tu 
i l 
ij:,::~~»»~»::.;.»;:-t,~»»Y-«<-»;-:+;,n:~«-¥~•:-»:<mx-¥-•W.-X*:+'..x,c.w»xw.,:.w.~.-:-:•:v-h:w->:«1~•:& 
WICKLINE'S 
GARDEN 
CENTER· 
Xenia, Ohio 
. 372-2461 
